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El presente trabajo de investigación titulado “Financiamiento de capital de trabajo y su 
incidencia en el desarrollo de la mypes textiles en el distrito de la victoria ,2015” dará a 
conocer al público en general como incide el financiamiento de capital en las mypes 
textiles.El presente trabajo tiene como objetivo general es determinar de qué manera el 
financiamiento de capital de trabajo incide en el desarrollo de las mypes textiles en el 
distrito de la Victoria, 2015. El tipo de investigación es explicativa con diseño no  
experimental cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta 
por 47 pequeños empresarios del rubro textil. La técnica que se utilizó es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, orientado al personal 
administrativo, dueño o socios,  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach cuya validez 
fue demostrada con resultado de: 0.809, para las dos variables. En la presente 
investigación se concluye que existe una incidencia entre el financiamiento de capital de 
trabajo y desarrollo de mypes textiles del distrito de la victoria, 2015. 
 



















This research paper entitled "Financing of working capital and its impact on the 
development of the textile mypes in the district of victory, 2015" will be released to the 
general public as influences capital financing in textile mypes. This work has as general 
objective is to determine how finance working capital affects the development of the 
textile mypes in the district of Victoria, 2015. The research is explanatory with quantitative 
non-experimental design. The sample is probabilistic and stratified type composed of 47 
small entrepreneurs in the textile industry. The technique used is the survey and data 
collection instrument was a questionnaire oriented administrative staff, owner or partners. 
expert judgment was used for the validity of the instruments and instrument reliability 
Cronbach's alpha was used whose validity was demonstrated to result from: 0.809, for 
both variables.In this research it concludes that there is an incidence of working capital 
financing and development of textile district mypes victory, 2015. 
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